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« Modalités épistémiques »
« […] l’expression du point de vue de l’énonciateur sur 
l’ensemble d’une proposition, ce point de vue allant de 
l’adhésion fortement affirmée à l’indétermination. »
(Carlo, 1998 : 192)
  
La valeur de la supposition
Genre : entretien (EAC/ESD)
Informateurs : enseignants L2
Objet : supposition (propre action/savoirs)
  
Origine(s)
« Présentation de soi » enseignants L2 face 
à des apprenants (Aguilar, 2010)
Observations (CA) + entretiens (ESD/EAC)
Agir professoral (Cicurel, 2011) : des actions 
+ des principes
  
Hypothèses
Formation
Expérience
enseignante
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